










ン人デザイナーのカー ル・マルムステン Carl Malmsten（1888−













































































　フランクは1920代 から1930年 代 にファルステルボに6軒 
の夏の「家」のプロジェクトを完成させた。その建物は現存し、住
み続けられている。建物の配置は以下の通りである。（図3）
②－2－（ 1）　ビラ・クラー ソン　Villa Claeson






















②－2－（ 4）　ビラ・ロー フトマン　Villa Laftman（図7）
②－2－（6）　アンデシュ・エステリングのアトリエ　





































































3） JOSEF FRANK FALSTERBOVILLORNAの複写
10, 12, 13） JOSEF FRANK FALSTERBOVILLORNA及び
Staffan Andersson氏提供による
1, 4, 5, 6, 7, 9） 筆者撮影
11, 14） 筆者撮影
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図14　ビラ・ベッチェ　模型
